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年 2件，2001～2003年 3件であった（表 1）．な
お，英文雑誌に掲載されている文献は 1998～
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 表３ 足浴が睡眠に効果があるとする文献 





1 土江，1992 23-39歳健康成人10名 脳波（ステージ判定） ○ ○ ○
2 岩本，1993 術後安静臥床中の患者8名 心拍数 ○
3 香春，1995 19-42歳の健康な女性6名 R-R間隔、GSR
4 Sung,1998 21-40歳の健康な女性９名 脳波（ステージ判定） ○ ○ ○
5 金，2000 女子看護学生5名 脳波（ｼｰﾀ波） ○ ○
6 中谷，2003 不眠訴えがある入院高齢者3名 アクチグラフ ○ ○
7 金井，2001 入院中の小児14名ｰ37事例 付き添いの母の主観
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The Effect of a Foot Bath on Sleep 
 
Eijun NAKAYAMA, Hiromitsu KOBAYASHI,Takako TAKIUTI 
 
Abstract 
Foot bath has received attention as a sleep inducement. We examined the effects of foot bath on 
sleep and found that : 1) The effect of foot bath on sleep has been reported since 1992. 2) Many 
papers support a relationship between foot bath and sleep. 3) There was little research directly 
evaluating the effect on sleep-state. Further research is necessary to obtain scientific evidence 
regarding the effect of foot bath on sleep .  
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